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e
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 th
a
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o
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ire
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n
t b
u
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 c
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c
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 m
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f c
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 m
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l c
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c
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 re
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 c
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 m
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 s
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c
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 b
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 c
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d
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r p
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a
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 b
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c
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c
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c
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 W
e
d
n
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a
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o
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 w
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s
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o
u
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p
o
n
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y
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id
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u
e
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n
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a
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p
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f c
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b
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n
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u
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c
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n
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o
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n
d
a
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n
d
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o
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r c
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o
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o
o
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v
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 h
e
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u
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e
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e
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p
p
e
n
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o
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o
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l y
o
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p
o
s
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e
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o
n
a
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ith
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h
a
rin
g
 in
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a
rtic
u
la
r s
o
c
io
-c
u
ltu
ra
l c
o
n
te
x
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(e
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., “m
y
 h
o
m
e
 to
w
n
,” o
r “a
 M
e
x
ic
a
n
 c
o
m
m
u
n
ity
 in
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o
rth
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m
e
ric
a
,” o
r “to
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o
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y
c
lis
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.”)  
a
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itle
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 p
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p
e
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o
s
e
d
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o
d
e
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rp
e
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o
n
a
l W
itn
e
s
s
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b
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M
u
s
t c
o
n
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 to
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u
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e
lin
e
s
 in
 T
u
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b
ia
n
’s
 A
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a
n
u
a
l fo
r W
rite
rs
 o
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e
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 P
a
p
e
rs
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T
h
e
s
e
s
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n
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 D
is
s
e
rta
tio
n
s
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u
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e
d
n
e
s
d
a
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f c
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s
s
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s
s
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n
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u
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a
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v
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e
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e
d
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e
s
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a
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, re
a
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e
e
k
ly
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c
tu
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n
d
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tu
d
y
 g
u
id
e
; p
o
s
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p
o
n
s
e
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s
s
ig
n
e
d
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a
c
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u
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u
p
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y
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w
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o
n
d
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g
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e
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a
c
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o
u
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u
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 re
v
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a
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T
e
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a
p
e
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a
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G
r
a
d
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g
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B
o
o
k
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e
v
ie
w
s
 1
5
 p
e
rc
e
n
t  
2
 
W
e
e
k
ly
 Q
u
e
s
tio
n
s
/D
is
c
u
s
s
io
n
s
 3
0
 p
e
rc
e
n
t  
3
 
T
w
o
 R
e
p
o
rts
 (C
o
n
v
e
rs
a
tio
n
s
) 1
5
 p
e
rc
e
n
t  
4
 
T
e
rm
 p
a
p
e
r 4
0
 p
e
rc
e
n
t  
 
L
a
te
 W
o
rk
: U
n
le
s
s
 I h
a
v
e
 O
K
'd
 it a
h
e
a
d
 o
f tim
e
, o
r y
o
u
 a
re
 s
ic
k
, la
te
 w
o
rk
 w
ill b
e
 p
e
n
a
liz
e
d
 a
c
c
o
rd
in
g
 to
 th
e
 
fo
llo
w
in
g
 fo
rm
u
la
: 1
-2
 c
a
le
n
d
a
r d
a
y
s
 la
te
 =
 2
0
%
 o
ff; 3
-7
 c
a
le
n
d
a
r d
a
y
s
 la
te
 =
 4
0
%
 o
ff; m
o
re
 th
a
n
 7
 
d
a
y
s
 =
 6
0
%
 o
ff. A
ll w
o
rk
 m
u
s
t s
till b
e
 c
o
m
p
le
te
d
 a
n
d
 tu
rn
e
d
 in
 to
 p
a
s
s
 th
e
 c
o
u
rs
e
.  
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63 60 
0-
59  
66  62   
 In
c
o
m
p
le
te
 W
o
rk
: “A
 g
ra
d
e
 o
f ‘I’ d
e
n
o
te
s
 th
a
t th
e
 w
o
rk
 o
f a
 c
o
u
rs
e
 h
a
s
 n
o
t b
e
e
n
 c
o
m
p
le
te
d
 d
u
e
 to
 a
n
 
u
n
a
v
o
id
a
b
le
 e
m
e
rg
e
n
c
y
, w
h
ic
h
 d
o
e
s
 n
o
t in
c
lu
d
e
 d
e
lin
q
u
e
n
c
y
 o
r a
tte
n
d
in
g
 to
 c
h
u
rc
h
 w
o
rk
 o
r o
th
e
r 
e
m
p
lo
y
m
e
n
t. If th
e
 w
o
rk
 o
f th
e
 c
o
u
rs
e
 is
 in
c
o
m
p
le
te
 a
t th
e
 e
n
d
 o
f a
 te
rm
 w
ith
o
u
t a
n
 e
m
e
rg
e
n
c
y
, a
 le
tte
r 
g
ra
d
e
 w
ill b
e
 g
iv
e
n
 b
a
s
e
d
 o
n
 th
e
 g
ra
d
e
s
 o
f w
o
rk
 d
o
n
e
, w
ith
 in
c
o
m
p
le
te
 w
o
rk
 c
o
u
n
te
d
 a
s
 ‘F
’” (c
f. A
T
S
 
C
a
ta
lo
g
).  
C
o
u
r
s
e
 S
c
h
e
d
u
le
  
M
O
D
U
L
E
 1
: I
N
T
E
R
P
E
R
S
O
N
A
L
 M
E
S
S
A
G
E
S
  
W
e
e
k
 o
f...  
2
/1
1
 •
 
G
e
ttin
g
 A
c
q
u
a
in
te
d
: (1
) w
ith
 th
e
 s
y
lla
b
u
s
; (2
) w
ith
 M
o
o
d
le
 a
n
d
 th
e
 c
o
u
rs
e
 s
ite
; (3
) a
n
d
 w
ith
 th
e
 
re
s
t o
f th
e
 c
la
s
s
  
•
 
R
e
a
d
 “A
b
o
u
t T
h
e
o
ry
” (G
riffin
, p
p
.  2
-2
0
); y
o
u
 a
re
 a
ls
o
 e
n
c
o
u
ra
g
e
d
 to
 re
a
d
 p
a
g
e
s
 2
1
-5
0
.  
2
/1
8
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R
e
a
d
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y
m
b
o
lic
 In
te
ra
c
tio
n
is
m
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riffin
, p
p
. 5
1
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5
)  
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d
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: Je
s
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 a
n
d
 Z
a
c
c
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a
e
u
s
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u
k
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 1
9
:1
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0
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a
s
s
a
g
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d
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c
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 C
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e
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c
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l D
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: C
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c
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 D
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p
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2
8
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4
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P
a
s
s
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e
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d
y
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h
e
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d
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 D
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u
b
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a
tth
e
w
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1
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9
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S
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ib
r
a
r
y
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I
n
fo
r
m
a
tio
n
 C
o
m
m
o
n
s
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T
h
e
 A
s
b
u
ry
 S
e
m
in
a
ry
 In
fo
rm
a
tio
n
 C
o
m
m
o
n
s
 (L
ib
ra
ry
) is
 th
e
re
 to
 h
e
lp
 y
o
u
 b
y
 p
ro
v
id
in
g
 th
e
 re
s
o
u
rc
e
s
, s
e
rv
ic
e
s
 
a
n
d
 in
fo
rm
a
tio
n
 n
e
c
e
s
s
a
ry
 fo
r y
o
u
r re
s
e
a
rc
h
 n
e
e
d
s
; b
y
 a
s
s
is
tin
g
 y
o
u
 in
 id
e
n
tify
in
g
 a
n
d
 lo
c
a
tin
g
 in
fo
rm
a
tio
n
, 
a
n
d
 in
 u
s
in
g
 th
e
 lib
ra
ry
's
 re
s
o
u
rc
e
s
 a
n
d
 in
 h
e
lp
in
g
 y
o
u
 g
a
in
 a
c
c
e
s
s
 to
 n
e
e
d
e
d
 in
fo
rm
a
tio
n
 lo
c
a
te
d
 e
ls
e
w
h
e
re
; 
a
n
d
 b
y
 a
s
s
is
tin
g
 w
ith
 te
c
h
n
ic
a
l q
u
e
s
tio
n
s
 th
a
t a
ris
e
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V
ir
tu
a
l S
u
p
p
o
r
t C
o
n
ta
c
t I
n
fo
r
m
a
tio
n
  
F
o
r te
c
h
n
ic
a
l s
u
p
p
o
rt, lib
ra
ry
 re
s
e
a
rc
h
 s
u
p
p
o
rt, lib
ra
ry
 lo
a
n
s
 a
n
d
 v
irtu
a
l m
e
d
ia
 c
o
n
ta
c
t In
fo
rm
a
tio
n
 C
o
m
m
o
n
s
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In
fo
_
C
o
m
m
o
n
s
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a
s
b
u
ry
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e
m
in
a
ry
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d
u
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h
o
n
e
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5
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8
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2
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o
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3
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o
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ra
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u
e
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c
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g
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in
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, c
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ta
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c
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 C
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ra
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h
e
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a
tio
n
 C
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o
n
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n
e
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to
p
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h
o
p
" fo
r a
ll s
tu
d
e
n
t re
s
e
a
rc
h
, c
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u
la
tio
n
 a
n
d
 
te
c
h
n
ic
a
l n
e
e
d
s
. T
h
e
 In
fo
rm
a
tio
n
 C
o
m
m
o
n
s
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o
u
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re
 p
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te
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 h
e
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b
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 c
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, c
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 d
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 p
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 b
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 m
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b
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 c
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o
v
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s
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e
 m
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in
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p
h
o
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c
o
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r o
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e
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p
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d
u
c
tio
n
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p
y
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h
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d
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a
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n
d
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r c
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n
d
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e
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w
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s
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n
d
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u
th
o
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e
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 p
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o
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o
p
y
 o
r o
th
e
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ro
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u
c
tio
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f th
e
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e
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 c
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n
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n
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o
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p
ro
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u
c
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 b
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 p
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c
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 re
q
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 p
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d
u
c
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r p
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o
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x
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e
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ir u
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a
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s
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 b
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r c
o
p
y
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h
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e
m
e
n
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s
e
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e
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h
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c
c
e
p
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 c
o
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y
in
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e
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g
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n
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f c
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a
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 c
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 c
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p
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n
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d
u
p
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a
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d
u
c
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n
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o
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a
tio
n
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f th
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a
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u
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p
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 c
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n
s
e
n
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s
b
u
ry
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h
e
o
lo
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ic
a
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n
d
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a
l p
u
b
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 p
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c
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 5
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s
t d
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x
a
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e
e
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o
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a.  
Virtual Students may request books, photocopies or emailed 
attachments  
 of journal articles/portions of reference books from Asbury Seminary's  
 Library. Please allow 3-10 business days for all requests to be filled.  
 Contact the Information Commons for costs and instructions on how to  
 make requests.  
b.  Virtual students are encouraged to make use of local library resources.  
 Students who live within a 50 mile radius of either the Florida or the  
 Kentucky campus should come to campus to obtain their materials.  
th
e
 d
e
a
d
lin
e
 fo
r h
a
n
d
in
g
 in
 a
ll c
o
u
rs
e
 w
o
rk
. E
a
c
h
 in
s
tru
c
to
r m
a
y
 s
e
t a
n
 e
a
rlie
r d
e
a
d
lin
e
, b
u
t n
o
t a
 la
te
r d
e
a
d
lin
e
, fo
r 
s
u
b
m
is
s
io
n
 o
f a
n
y
 o
r a
ll c
o
u
rs
e
 w
o
rk
. T
h
e
 s
tu
d
e
n
t m
u
s
t p
e
titio
n
 th
e
 R
e
g
is
tra
r a
n
d
 th
e
 fa
c
u
lty
 p
e
rs
o
n
 in
v
o
lv
e
d
 fo
r 
p
e
rm
is
s
io
n
 to
 re
c
e
iv
e
 a
n
 "I" a
t th
e
 e
n
d
 o
f a
 s
e
m
e
s
te
r. T
h
e
 p
e
titio
n
 m
u
s
t b
e
 re
c
e
iv
e
d
 b
e
fo
re
 5
 p
m
 o
n
 th
e
 la
s
t d
a
y
 o
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th
e
 te
rm
.  
A
 g
ra
d
e
 o
f "I" d
e
n
o
te
s
 th
a
t th
e
 w
o
rk
 o
f a
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o
u
rs
e
 h
a
s
 n
o
t b
e
e
n
 c
o
m
p
le
te
d
 d
u
e
 to
 a
n
 u
n
a
v
o
id
a
b
le
 e
m
e
rg
e
n
c
y
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w
h
ic
h
 d
o
e
s
 n
o
t in
c
lu
d
e
 d
e
lin
q
u
e
n
c
y
 o
r a
tte
n
d
in
g
 to
 c
h
u
rc
h
 w
o
rk
 o
r o
th
e
r e
m
p
lo
y
m
e
n
t. If th
e
 w
o
rk
 o
f a
 c
o
u
rs
e
 is
 
in
c
o
m
p
le
te
 a
t th
e
 e
n
d
 o
f a
 te
rm
 w
ith
o
u
t a
n
 e
m
e
rg
e
n
c
y
, a
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tte
r g
ra
d
e
 w
ill b
e
 g
iv
e
n
 b
a
s
e
d
 o
n
 th
e
 g
ra
d
e
s
 o
f w
o
rk
 
d
o
n
e
, w
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c
o
m
p
le
te
 w
o
rk
 c
o
u
n
te
d
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c
o
m
p
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d
e
s
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h
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e
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o
v
e
d
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n
e
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n
d
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o
n
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 p
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e
 c
lo
s
e
 o
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w
in
g
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e
m
e
s
te
r u
n
le
s
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a
n
 e
a
rlie
r d
a
te
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 d
e
s
ig
n
a
te
d
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 th
e
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 o
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e
g
is
tra
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d
iv
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a
l p
e
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o
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o
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p
le
te
d
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 d
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ig
n
a
te
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h
a
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 c
h
a
n
g
e
d
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" u
n
le
s
s
 a
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a
s
s
in
g
 g
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d
e
 c
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n
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e
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e
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a
s
e
d
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o
rk
 
a
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d
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 c
o
m
p
le
te
d
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n
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s
s
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p
e
c
ia
l p
e
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is
s
io
n
 is
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ra
n
te
d
 b
y
 th
e
 R
e
g
is
tra
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ro
fe
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 a
re
 re
q
u
ire
d
 to
 g
iv
e
 e
ith
e
r a
 g
ra
d
e
 o
r a
n
 "I," if a
p
p
ro
v
e
d
, to
 e
a
c
h
 s
tu
d
e
n
t re
g
is
te
re
d
 fo
r c
re
d
it in
 a
 
c
o
u
rs
e
. S
tu
d
e
n
ts
 w
ith
 In
c
o
m
p
le
te
s
 in
 tw
o
 o
r m
o
re
 c
la
s
s
e
s
 w
ill n
o
t b
e
 a
llo
w
e
d
 to
 e
n
ro
ll in
 a
 n
e
w
 s
e
m
e
s
te
r o
r te
rm
 
w
ith
o
u
t p
e
rm
is
s
io
n
 fro
m
 th
e
 R
e
g
is
tra
r (fro
m
 th
e
 A
T
S
 C
a
ta
lo
g
u
e
, p
.3
2
).  
W
ith
d
r
a
w
a
l P
o
lic
y
  
S
tu
d
e
n
ts
 m
a
y
 d
ro
p
 a
n
d
 a
d
d
 c
la
s
s
e
s
 w
ith
o
u
t p
e
n
a
lty
 d
u
rin
g
 th
e
 d
ro
p
/a
d
d
 p
e
rio
d
:  

 
F
a
ll a
n
d
 S
p
rin
g
 S
e
m
e
s
te
r, th
ro
u
g
h
 th
e
 firs
t w
e
e
k
 o
f c
la
s
s
e
s
;  

 
E
x
L
 S
u
m
m
e
r S
e
m
e
s
te
r, th
ro
u
g
h
 th
e
 firs
t w
e
e
k
 o
f c
la
s
s
e
s
;  

 
O
n
e
-w
e
e
k
 in
te
n
s
iv
e
 c
o
u
rs
e
s
, th
ro
u
g
h
 th
e
 e
n
d
 o
f th
e
 firs
t d
a
y
 o
f c
la
s
s
;  
 
•
 
O
th
e
r in
te
n
s
iv
e
 c
o
u
rs
e
s
, th
ro
u
g
h
 th
e
 e
n
d
 o
f th
e
 s
e
c
o
n
d
 d
a
y
 o
f c
la
s
s
.  
 
S
tu
d
e
n
ts
 w
ith
d
ra
w
in
g
 fro
m
 c
o
u
rs
e
s
 a
fte
r th
e
 d
ro
p
/a
d
d
 p
e
rio
d
 w
ill re
c
e
iv
e
 a
 g
ra
d
e
 o
f W
D
 (w
ith
d
ra
w
) o
n
 th
e
ir 
tra
n
s
c
rip
ts
, p
ro
v
id
e
d
 th
e
y
 m
e
e
t th
e
 d
e
a
d
lin
e
 fo
r w
ith
d
ra
w
a
l:  

 
F
a
ll a
n
d
 S
p
rin
g
 S
e
m
e
s
te
rs
, th
ro
u
g
h
 th
e
 e
n
d
 o
f th
e
 s
ix
th
 w
e
e
k
 o
f c
la
s
s
e
s
;  

 
E
x
L
 S
u
m
m
e
r S
e
m
e
s
te
r, th
ro
u
g
h
 th
e
 e
n
d
 o
f th
e
 s
ix
th
 w
e
e
k
 o
f c
la
s
s
e
s
.  

 
N
o
te
: F
o
r o
n
e
-w
e
e
k
 in
te
n
s
iv
e
 c
o
u
rs
e
s
, o
n
e
 d
a
y
 e
q
u
a
ls
 th
re
e
 w
e
e
k
s
 in
 a
 s
e
m
e
s
te
r; fo
r o
th
e
r in
te
n
s
iv
e
 c
o
u
rs
e
s
, 
o
n
e
 d
a
y
 e
q
u
a
ls
 tw
o
 w
e
e
k
s
 in
 a
 s
e
m
e
s
te
r.  
 A
fte
r th
is
 d
e
a
d
lin
e
, a
 g
ra
d
e
 o
f F
 w
ill b
e
 a
s
s
ig
n
e
d
 to
 th
e
 c
o
u
rs
e
 fro
m
 w
h
ic
h
 th
e
 s
tu
d
e
n
t h
a
s
 w
ith
d
ra
w
n
.  
A
ppendix A
: On W
riting B
ook R
eviews  
C
ritic
a
l T
h
in
k
in
g
 Q
u
e
s
tio
n
s
  
1
 
W
h
a
t is
 th
e
 o
v
e
ra
ll p
u
rp
o
s
e
 o
f th
e
 b
o
o
k
 o
r a
rtic
le
?
 H
o
w
 d
o
e
s
 th
is
 w
e
e
k
’s
 re
a
d
in
g
 u
n
it (e
.g
. c
h
a
p
te
r) re
la
te
 to
 
it?
  
2
 
W
h
a
t q
u
e
s
tio
n
s
, p
ro
b
le
m
s
, o
r a
rg
u
m
e
n
ts
 a
re
 p
re
s
e
n
te
d
?
  
3
 
W
h
a
t a
s
s
u
m
p
tio
n
s
 a
re
 h
e
ld
 b
y
 th
e
 w
rite
r?
  
4
 
W
h
a
t is
 th
e
 w
rite
r's
 p
o
in
t o
f v
ie
w
?
  
5
 
W
h
a
t d
a
ta
, in
fo
rm
a
tio
n
, o
r e
v
id
e
n
c
e
 d
o
e
s
 th
e
 w
rite
r p
re
s
e
n
t to
 a
n
s
w
e
r q
u
e
s
tio
n
s
, re
s
o
lv
e
 is
s
u
e
s
, o
r b
u
ttre
s
s
 
a
rg
u
m
e
n
ts
?
  
6
 
W
h
a
t k
e
y
 c
o
n
c
e
p
ts
 a
n
d
 id
e
a
s
 d
o
e
s
 th
e
 w
rite
r h
ig
h
lig
h
t?
  
7
 
W
h
a
t c
o
n
c
lu
s
io
n
s
 d
o
e
s
 th
e
 w
rite
r re
a
c
h
, a
n
d
/o
r w
h
a
t in
fe
re
n
c
e
s
 a
re
 th
e
re
?
  
8
 
W
h
a
t a
re
 th
e
 im
p
lic
a
tio
n
s
 a
n
d
 c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 fo
r m
in
is
try
 a
n
d
 th
e
 c
h
u
rc
h
?
  
9
 
W
h
a
t q
u
e
s
tio
n
s
 e
m
e
rg
e
d
?
  
 S
u
g
g
e
s
te
d
 O
u
tlin
e
 fo
r B
o
o
k
 R
e
v
ie
w
s
  
N
a
m
e
:  
D
  
a
  
t  
e
  
:  
E
m
a
il a
n
d
/o
r S
P
O
:  
B
o
o
k
 a
n
d
 a
u
th
o
r:  
1
. 
In
tro
d
u
c
tio
n
  

 
a
. 
T
h
is
 is
 th
e
 p
la
c
e
 fo
r y
o
u
r s
u
m
m
a
ry
 (k
e
e
p
 it b
rie
f).  

 
b
. 
K
e
y
 p
o
in
ts
  
 2
. 
D
is
c
u
s
s
io
n
 o
f th
e
 b
o
o
k
  

 
a
. 
T
h
is
 is
 w
h
e
re
 y
o
u
 a
n
a
ly
z
e
 th
e
 b
o
o
k
s
 a
s
s
e
ts
, b
e
n
e
fits
, w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
, e
tc
.  

 
b
. Q
u
e
s
tio
n
s
 s
u
c
h
 a
s
 th
e
 o
n
e
s
 a
b
o
v
e
 w
ill g
e
t y
o
u
r th
in
k
in
g
 s
ta
rte
d
.  
 3
. 
In
s
ig
h
ts
 a
n
d
 id
e
a
s
 g
le
a
n
e
d
 y
o
u
 fro
m
 th
e
 b
o
o
k
  

 
a
. F
irs
t in
s
ig
h
t  

 
b
. S
e
c
o
n
d
 in
s
ig
h
t  

 
c
. E
tc
.  
 4
. P
o
s
s
ib
le
 A
p
p
lic
a
tio
n
s
  

 
a
. F
irs
t  

 
b
. S
e
c
o
n
d
  

 
c
. E
tc
.  
 1
 
Q
u
e
s
tio
n
s
 a
ris
in
g
 fro
m
 th
e
 re
a
d
in
g
  
2
 
C
o
n
c
lu
s
io
n
  
 T
h
e
 le
n
g
th
 o
f b
o
o
k
 re
v
ie
w
s
 fo
r th
is
 c
la
s
s
 s
h
o
u
ld
 b
e
 th
re
e
 to
 fiv
e
 p
a
g
e
s
, s
in
g
le
 s
p
a
c
e
d
.  
